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Borrowing by Institution
March 2005
 Lending Library
Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Memrl PC RIC RIDoH RIH RWU Salve Slater St. Joe URI VA
Borrowing Library Totals
Brown 48 0 39 47 1 0 144 122 0 0 122 56 0 0 213 0 792
Bryant 3 1 17 11 0 0 37 43 0 0 16 20 0 0 42 0 190
Butler Hosp. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CCRI 4 33 0 9 0 0 61 72 1 1 37 41 1 0 97 0 357
JWU 0 18 1 13 0 0 11 22 0 0 12 5 0 0 36 0 118
Kent Hosp. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Naval Hosp. 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PC 33 46 1 53 17 1 0 204 0 1 101 42 0 0 201 0 700
RIC 33 45 1 106 43 0 0 209 0 2 95 42 0 0 273 1 850
RWU 13 17 1 37 20 0 0 78 71 0 1 62 0 0 156 1 457
Salve 8 25 0 31 18 1 0 62 61 0 1 73 0 0 124 0 404
URI 36 65 2 113 52 0 1 237 244 0 0 163 98 0 1 0 1012
Total 130 298 7 410 217 4 1 841 842 1 6 619 366 1 1 1143 2 4889
